

















































引用：松谷美和子、図 臨床判断モデル 看護教育、57(9)、703、2016 
図 1 臨床判断モデル 
 
引用：岡美穂子他、図 1 面接調査結果における判断と対応のプロセス  学校保健研究、 53（5）、401、2011 























































































表 1 シナリオデザインシートの内容 
 院生Ａ 院生Ｂ 
テーマ 喘息の対応 熱中症の対応 
学習者・人数 Ｃ大学大学院生 2 名 
場面 保健室 
シミュレーション時間 7 分 
ブリーフィング時間 3 分 
デブリーフィング場所 演習室 





























































































































処置だけではなく、連携についても示している。内容は、表 3・4 の通りである。  




























































































































































































































































2019 年 4 月～6 月に 6 回の検討を行った。内 3 回は、高機能患者シミュレータを用いた
検討である。検討は養護教諭免許を所有している院生 2 名と、養護教諭免許に加えて看護














































習者はそれぞれの「気づく」について省察を行い、他 2 名が情報を追加した（表 8・9）。 






























































































































































る」について省察を行い、他 2 名が情報を追加した（表 10）。 

































応する」について省察を行い、他 2 名が情報を追加した（表 11）。 














































































































































































































Develop Graduate Students' Clinical Judgment Skills 
By Creating a Scenario of a High-Performance Patient Simulator 
forYogo Tteacher 
 
Nobuko AOYAMA, Suzu YAMAMOTO, Hiromi FUKUDA, Mayuko OGAWA 
 
Summary 
First aid is mentioned by one of the roles of the yogo teacher. The clinical judgement 
ability is necessary for the first aid performed at school. Simulation education is 
important to improve the clinical judgement ability in preceding studies. A scenario for 
the case which often occurs at school and the yogo teacher who utilized a highly 
functional patient simulator based on the experienced case is developed in this study. 
And a scenario is considered by simulating repeatedly using a made scenario. I had for 
my object to consider how the clinical judgement ability was brought up in its process. 
As a result, the problems became clear, and it became possible to make a scenario 
according to school situation. It became possible to learn necessary technology and a   
clinical judgement skill in setting an infant vital signature as a highly functional 
patient simulator and simulating, and it became possible to relate it to upbringing of 
the clinical judgement ability. The thing effective in upbringing of the clinical 
judgement ability suggested that de-briefing is performed along a clinical judgement 
model. When a scenario will be developed on the serious illness case which has 
happened at an actual school situation and a near miss case from now on, it's useful 
for yogo teacher's training, and I can think it leads to the practice power.  
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